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1 Introducción
 El acceso abierto es una “visión”.
•Convencimiento de que el sistema de 
comunicación científica funcionará mejor con 
este modelo (acceso gratuito y libre a los 
contenidos científicos).
 Movimiento ya “maduro”.
•12 años de la Declaración de Budapest
•Amplio conocimiento entre los científicos, los 
editores, los bibliotecarios, etc.
•Apoyo institucional (universidades, agencias 
financiadoras de la investigación, Unión 
Europea, etc.).
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1.1 Vías
 Publicación en revistas de acceso abierto 
(vía “dorada”) [Taller]
•Tipología: gratuitas para autores y lectores, paga 
el autor, híbrido (artículo abierto en revista de 
suscripción).
 Archivo en repositorios (vía “verde”) [Taller]
•Los científicos depositan los preprints o 
postprints de sus publicaciones. 
•P.e. Dipòsit digital UB
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1.2  Beneficios (comunicación científica)
 Incrementa la difusión, el uso (audiencia).
•Buen posicionamiento en GoogleScholar.
 Incrementa la citación (impacto).
•OACA (Open Access Citation Advantage)
 Mejora la calidad de la investigación
•Avances más rápidos.
 Reducción de costes
•Estudios de J.Houghton.
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1.3  Otros beneficios 
 Impacto social
•Transferencia a la sociedad.
•Rompe barreras entre países ricos y pobres (en 
información científica).
 Reutilización
•Los contenidos no son solo consultables, sino 
que pueden servir para crear nuevos productos 
y servicios.
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1.4 Situación actual
 20% del total (Bjork, 2010)
- 8,5%, en portales de editores de revistas
- 11,9% en repositorios
 50% del total (Archambault, 2013)
- Áreas: biomedicina (>60%)
- Países: Brasil (>65%)
- Estimación muy optimista
(Se basan en estimaciones a partir de muestras)
Mayoría absoluta en países emergentes 
(Brasil, modelo a seguir).
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1.5 Elementos a considerar
 Calidad de las publicaciones
•A pesar de malas prácticas de algunos editores, 
la calidad de las revistas OA es equiparable a la 
de las revistas comerciales.
 Políticas
•El investigador tiene que conocer las 
obligaciones.
 Otros ámbitos [Sesiones tarde]
•El modelo se está extendiendo también a los 
datos de investigación.
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2 Calidad de las publicaciones
 Dudas sobre la calidad de la revisión por 
expertos (peer review) en algunas revistas 
de acceso abierto.
 Malas prácticas: editores “piratas” (predatory 
publishers). 
 Las tasas (Article Processing Charges), 
condicionan el debate.
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2.1 Editores piratas (“predatory”)
 Revistas que no cumplen los mínimos 
niveles de calidad (científica, editorial, etc. 
etc.).
 Único objetivo: publicar a cambio de tasas.
 Jeffrey Beall (bibliotecario Univ. Colorado)
•Bloc (http://scholarlyoa.com/)
•Denuncia las malas prácticas y los infractores.
 Lista 2014
•Más de 450 revistas y 650 editoriales 
(“potenciales, posibles o probables”).
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Fig. 1. Mensajes enviados
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Fig. 2. Página web de la revista
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Fig. 3. Portal web del editor
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3 Política
 ¿Cuál es el objetivo de una política OA?
•Que los investigadores depositen sus 
publicaciones en repositorios (vía verde) o que 
publiquen en revistas OA (vía dorada).
 ¿Quién las impulsa?
•Comisión Europea
•Administración pública (ministerios)
•Universidades
 El investigador tiene que conocer sus 
obligaciones.
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3.1 Situación en España
 RD Doctorado (2011)
• Obligación de depositar las tesis en repositorios.
 Ley de la Ciencia, Tecnología e Innovación 
(España, 2011)
• Artículo dedicado al acceso abierto.
• Obligación de depósito de las publicaciones derivadas de 
proyectos de investigación con financiación pública.
• Limitación en caso de que no se tengan los derechos.
 Universidades
• Mandatos para archivar las publicaciones en 
repositorios. 
• Ayudas a publicación en revistas OA.
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Recomendaciones Fecyt
 Qué se deposita
 Quién
 Cuándo
 Cómo
 Dónde
 ¿Dudas? Preguntar al 
bibliotecario.
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4 Otros ámbitos
 Datos abiertos de investigación
 También
•Datos abiertos de la administración
•Recursos educativos en abierto
 Énfasis en la reutilización.
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4.1 Datos abiertos de investigación
 Open Science Data.
 Objeto: las encuestas, datos de laboratorio, 
secuencias ADN, datos observacionales, 
etc. que acompañan cualquier investigación.
 P.e. GenBank
 Su reutilización puede suponer un ahorro 
para la investigación.
 Propuesta de una infraestructura global para 
datos.
 REBIUN dispone de un grupo específico.
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Fig. 5. Registro de datos de investigación
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4.2 Datos abiertos de la administración
 Open Government Data (Open Data)
 Objeto: información generada por el sector 
público (administraciones públicas). P.e. 
cartografia, censo, transportes, etc.
 Objetivo:
•Favorecer la transparencia de la administración.
•Posibilitar la creación de nuevos productos 
(reutilización).
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Fig. 7. Portal Dades obertes Generalitat Catalunya
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4.3 Recursos educativos en abierto
 Open Educational Resources (OER).
 Objeto: materiales educativos que se 
pueden usar y / o reutilizar para la docencia 
y el aprendizaje.
 Se están empezando a conservar y difundir 
en repositorios.
 P.e. MDX, CIRAX, JORUM
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Fig. 8. Repositorio CIRAX
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5 Conclusiones
 El acceso abierto aporta importantes 
beneficios al funcionamiento de la 
comunicación científica.
 Crecimiento cuantitativo
•Buenos porcentajes en general (entre 20% y 
50% del total, según estimaciones).
•Mayoría absoluta a países emergentes (Brasil, 
modelo a seguir).
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5 Conclusiones (ii)
 Sobre la calidad
•El sistema de control de calidad (revisión por 
expertos) se mantiene.
•Denunciar a los editores “depredadores”.
 Políticas
•Necesidad de conocer las implicaciones para los 
investigadores.
 Extensión del modelo a los datos de 
investigación. 
•La reutilización es un elemento clave.
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